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Composition du comité de lecture
du numéro
1 Ont été sollicités pour évaluer les articles de ce numéro :
2 Dominique ABRY (Université Grenoble-Alpes, France)
3 Florentina FREDET (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, France)
4 Enrica GALAZZI (Université catholique de Milan, Italie)
5 Bertrand LAURET (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, France)
6 Régine LLORCA (Université de Franche-Comté, CLA, France)
7 Grégory MIRAS (Université de Rouen Normandie, France)
8 Chiara MOLINARI (Università degli Studi di Milano, Italie)
9 Christos NIKOU (responsable du comité de lecture, Sorbonne Université – Faculté des
Lettres, CRLC/EA 4510, France)
10 Claire PILLOT-LOISEAU (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, France)
11 Julie VELDEMAN-ABRY (Université catholique de Lyon, ILCF, France)
12 Sandrine WACHS (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, France)
13 Corinne WEBER (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, France)
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